





























































































　 　Ichiro had three hits, including the All-Star 
game’s ﬁ rst inside-the-park home run.
　 　（イチローが、オールスター戦初の inside-the-
park home run を含む３本のヒットを放った：
注１）
　 な ん な ん だ、“inside-the-park home run”
て？と思ったわけです。アメリカの球場名には












































































































ドボール」（英語では hit by pitch）＝「 」、
「ホームイン」（英語では run in/come home）＝
「 」、「ナイスボール」（英語では good pitch）










（注２） 　韓国語では、run や cover などに含まれる「ア」
の音は「 〈オ〉」、car などに含まれる「ア」の音は
「〈ア〉」、thank などに含まれる「ア」の音は「〈エ〉」




very much. の“much”を「 . 〈カームサ
ハムニダ〉：ありがとうございます」の「 〈カー
ムサ〉：感謝」で置き換えたもので、日本語にすれば、
「サンキュー・ベリーありがとう」となります。
（注３） 　ついでですが、「ピーナッツ」のことを韓国語で
「 〈タンコン〉」と言います。「 〈コン〉」は「豆」
のことで（ちなみに「もやし」は「 〈コンナ
ムル〉」）、落花生は地中でできる豆であることから
きているのでしょう。
